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Sistem Informasi Pelaporam Anggaran dan Realiasasi adalah sistem yang 
dibuat bertujuan untuk membantu pegawai dalam proses menjumlahkan. 
 
Ditengah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat 
pesat, khususnya dibidang teknologi informasi website sangat penting bagi sebuah 
perusahaan yang dapat mewakilil seluruh kegiatan yang terjadi 
diperusahaantersebut. Karena dengan website dapat membantu untuk 
mempermudah melakukan penjumlahan. Dalam menanggulangi permasalahan 
tersebut diperlukan Sistem Informasi Pelaporan Anggaran dan Realisasi. Sistem 
informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemograman PHP dan database 
menggunakan MySQL. Apa yang disampaikan dalam sistem informasi ini adalah 
menjumlahkan jenis belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan 
jasa dan belanja modal. 
 
Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat memudahkan pegawai untuk 
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